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Woord vooraf 
De toename van de bevolking in Nederland heeft - samen met 
de vergroting van het ruimtegebruik per inwoner - geleid tot een 
sterke stedelijke druk op het landelijke gebied. In sommige delen 
van ons land dreigen de open ruimten tussen en binnen stadsgewes-
ten te verdwijnen. Vandaar dat ten aanzien van deze gebieden, de 
z.g. bufferzones, een specifiek ruimtelijk beleid wordt gevoerd 
om deze te behouden. Ter voorbereiding en ondersteuning van dit 
beleid verricht de Rijksplanologische Dienst onderzoek in deze ge-
bieden. Daarbij staan de relaties tussen de verschillende functies 
van deze gebieden centraal. Omdat de land- en tuinbouw de belang-
rijkste gebruiker van het landelijk« gebied is, heeft de R.P.D. aan 
het Landbouw-Economisch Instituut verzocht een onderzoek in de 
bufferzones in Zuid-Limburg in te stellen. Over de opzet van het 
onderzoek is er regelmatig overleg tussen de R.P.D. en het LEI 
geweest, terwijl een commissie, waarin de Rijksplanologische Dienst, 
de Provinciale Planologische Dienst van Limburg, het Ministerie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, de Landinrichtings-
dienst en de Landbouwhogeschool waren vertegenwoordigd, de uitvoe-
ring van het onderzoek heeft begeleid. 
Het onderzoek is verricht door de afdeling Structuuronder-
zoek van het LEI. De analyse en rapportering zijn verzorgd door 
B.M. Kamphuis en F.M. de Noord. Bij de opzet van het onderzoek 
was tevens H.R. Oosterveld betrokken, die toentertijd medewerker 
van de genoemde afdeling was. 
De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in twee rap-
porten, te weten een documentatierapport met een uitgebreide be-
schrijving van de huidige en te verwachten ontwikkelingen in de 
land- en tuinbouw in het studiegebied en het onderhavige rapport, 
waarin nader wordt ingegaan op de mogelijke invloed van stedelijke 
ontwikkelingen op de land- en tuinbouw. De kaarten en figuren in 
deze rapporten zijn afkomstig van de tekenkamer van de R.P.D. 
Den Haag, april 1981. /Dfe Directeur, 
1. Inleiding 
1.1 Achtergrond en doel van het onderzoek 
De toename van de bevolking en van het ruimtegebruik per in-
woner in Nederland heeft geleid tot een grote druk op het lande-
lijke gebied. Dit komt met name tot uiting in de sterke afname van 
de oppervlakte cultuurgrond. In sommige delen van het land 
dreig(d)en de open ruimten tussen en binnen stadsgewesten te ver-
dwijnen. Vandaar dat op rijksniveau een beleid wordt gevoerd 
dat er op is gericht deze ontwikkeling tegen te gaan. Een eerste 
aanzet daartoe vormde de introductie van zogenaamde "bufferstroken" 
in de "Nota Westen des Lands". In de Verstedelijkingsnota 1) wordt 
hierop nader ingegaan en onder meer het volgende gesteld: 
"Daar waar het binnen of tussen stadsgewesten uiterst moeilijk is 
de visueel open ruimten dan wel overwegend onbebouwde ruimte te 
handhaven, kan de rijksoverheid door het treffen van een aantal 
maatregelen in het kader van het bufferzonebeleid de openheid 
verzekeren". 
Daarop aansluitend geeft de nota landelijke gebieden 2) de vol-
gende omschrijving van een bufferzone: 
"Een bufferzone is overwegend onbebouwd gebied tussen twee of meer 
in ruimtebeslag groeiende steden of stadsgewesten waar het beleid 
gericht is op het behoud en het ontwikkelen van de daar aanwezige 
kwaliteiten en op het tegengaan van verstedelijking". 
Bovendien wordt in deze nota aangegeven dat het beleid ge-
richt zou moeten worden op strategisch belangrijke gebieden bin-
nen de bufferzones. Op dit moment zijn er van rijkswege tien buf-
ferzones aangewezen, die alle in de Randstad liggen, met uitzon-
dering van de Limburgse bufferzones. 
Ter voorbereiding en ondersteuning van het te voeren beleid 
in bufferzones wordt door de Rijks Planologische Dienst onderzoek 
verricht in bufferzonegebieden. Kort samengevat is het onderzoek 
gericht op het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop stabiele 
situaties kunnen worden gecreëerd in landelijke gebieden binnen 
de stedelijke invloedssfeer. 
Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag, dat in lande-
lijke gebieden in de nabijheid van stedelijke gebieden de stede-
lijke functies die van het landelijke gebied zullen verdringen, 
indien geen beschermende maatregelen worden getroffen. Onder ver-
dringing wordt verstaan: de toeneming van stedelijke gebruiksvor-
men ten koste van die van het landelijke gebied. Een stabiele 
situatie is een situatie, waarin geen verdringing optreedt en het 
landelijke karakter derhalve gehandhaafd blijft. 
1) Derde nota over de ruimtelijke ordening: deel 2a, pag.235; 1976. 
2) Derde nota over de ruimtelijke ordening: deel 3a,pag.l72; 1977. 
Het onderzoek van de R.P.D. is gericht op de volgende drie 
punten: 
A. Analyse van het krachtenstelsel tussen stedelijke en lande-
lijke functies. 
B. Het aangeven van de wijze, waarop en de plaats, waar dit 
krachtenstelsel kan worden beïnvloed om stabiele situaties 
te scheppen. 
C. Het aangeven van maatregelen die op de verschillende niveaus 
van besluitvorming kunnen worden gehanteerd om deze stabiele 
situaties te realiseren. 
De aanwijzing van gebieden als bufferzone - met de daaraan 
gekoppelde bestuurlijke en financiële regelingen - is gebeurd op 
grond van overwegingen t.a.v. de gewenste stedelijke structuur en 
vormt geen onderdeel van het onderzoek. Wel is het onderzoek ge-
richt op de begrenzing van de bufferzones en op de criteria, die 
als basis kunnen dienen voor de selectie van strategisch belang-
rijke gebieden. 
Het onderzoek wordt o.a. uitgevoerd in de Limburgse buffer-
zones Westelijke Mijnstreek - Maastricht en Westelijke Mijnstreek -
Oostelijke Mijnstreek. In het kader hiervan zijn twee onderzoekin-
gen verricht door derden, te weten een studie naar de kwantitatie-
ve veranderingen in het ruimtegebruik door het Institute for Aerial 
Survey and Earth Sciences (I.T.C.) te Enschede en een onderzoek 
door het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) te den Haag. Het 
doel van het landbouwonderzoek is het verschaffen van inzicht in 
de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in het studiegebied ter 
onderbouwing van het bufferzonebeleid. 
1.2 Probleemstelling en opzet van het onderzoek 
In het kader van de analyse van het krachtenstelsel tussen 
stedelijke en landelijke functies richt het LEI-onderzoek zich 
op de samenhang tussen enerzijds stedelijke ontwikkelingen en an-
derzijds ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. 
Gezien de doelstelling van het bufferzonebeleid, namelijk 
het realiseren van stabiele situaties in de betreffende gebieden, 
'is het ónder meer wenselijk te weten welke factoren in de agrari-
sche structuur mede weerstand bieden tegen het verstedelijkings-
proces. Omdat op het moment dat met het landbouwonderzoek werd 
begonnen nog te weinig bekend was m.b.t. het verstedelijkingspro-
ces 1), is het landbouwonderzoek beperkter van opzet geweest en 
heeft zich voornamelijk gericht op de vraag in welk opzicht de 
agrarische structuur in gebieden nabij steden verschilt van die in 
verderaf gelegen gebieden. 
Naast aspecten van de gangbare agrarische bedrijfsvoering 
zijn ook semi- en niet-agrarische activiteiten die mogelijk sa-
menhangen met de nabijheid van de stad, in het onderzoek betrokken. 
1) Het daarop gerichte I.T.C.-R.P.D.-onderzoek begon gelijktijdig. 
Ter oriëntering is in de beginfase van het onderzoek een ver-
kenning uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw 
in het studiegebied in de jaren 1965-1975. Dit betrof een globaal 
onderzoek op basis van gemeentelijke cijfers. 
Mede aan de hand hiervan en van verkenningen in het gebied 
is door de R.P.D. in het studiegebied een aantal deelgebieden on-
derscheiden. Hierop zal in de volgende paragraaf nader worden in-
gegaan. Vervolgens is onderzocht in welke opzichten de agrarische 
structuur in de onderscheiden deelgebieden van elkaar afwijkt. 
De basis voor deze analyse vormden de landbouwtellingen van de ja-
ren 1975 en 1978. Verder zijn met behulp van personen, die goed 
met de landbouw in het gebied op de hoogte waren, enige aanvullen-
de gegevens geïnventariseerd. 
Dit betrof onder meer de bestemming van de cultuurgrond en 
bedrijfsgebouwen na opheffing van bedrijven, de doelmatigheid van 
de bedrijfsgebouwen, het voorkomen van recreatie(ve voorzieningen) 
op de boerderij en de verkoop van agrarische produkten rechtstreeks 
aan de consument. 
De twee genoemde peiljaren zijn gekozen i.v.m. een mogelijke 
koppeling van de resultaten van het LEI-onderzoek aan die van het 
onderzoek door het I.T.C. Van 1975 was namelijk luchtfotomate-
riaal beschikbaar, terwijl in 1978 opnieuw een serie foto's zou 
worden gemaakt. Uiteindelijk is dit om verschillende redenen pas 
in 1979 gebeurd. Een belangrijk nadeel van deze twee tijdstippen 
voor het LEI-onderzoek was, dat daarmee een relatief korte perio-
de werd bestreken en het daardoor niet mogelijk was een beschrij-
ving van de ontwikkelingen op wat langere termijn te geven. Dit 
deed zich met name gelden bij de berekeningen betreffende de toe-
komstige ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. Hiervoor is dan 
ook mede gebruik gemaakt van gemeentelijke cijfers over de periode 
1972-1978. 
De resultaten van de analyse van de ontwikkelingen in de 
land- en tuinbouw in het recente verleden alsmede de toekomst-
verkenningen zijn weergegeven in een documentatierapport bij deze 
publikatie. In het volgende hoofdstuk is een beknopte samenvat-
ting hiervan opgenomen. Aan de hand van de beschrijving van de 
verschillen in de agrarische structuur per deelgebied is vervol-
gens nagegaan in hoeverre deze verschillen wellicht samenhangen 
met het proces van verstedelijking. Het resultaat van deze analyse 
vormt hoofdstuk 3 van deze nota. 
Een samenvatting met enkele conclusies uit het onderzoek is 
weergegeven in hoofdstuk 4, waarna in hoofdstuk 5 enige slot-
opmerkingen volgen. 
1.3 Begrenzing en karakteristiek van de deelgebieden 
Het studiegebied ligt tussen de drie "stedelijke polen" 
Maastricht, Westelijke Mijnstreek (Geleen-Sittard) en Oostelijke 
Mijnstreek (Brunssum-Hoensbroek en Heerlen). Het gebied is door 
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de R.P.D. zo gekozen, dat de te begrenzen bufferzones in ieder 
geval hierbinnen vallen (zie kaart 1). 
Ten behoeve van het landbouwonderzoek is deze globale begren-
zing nader gepreciseerd en is een indeling in 8 deelgebieden ge-
maakt. Daarbij is rekening gehouden met de in het streekplan 
Zuid-Limburg globaal onderscheiden bufferzones, de actuele begren-
zing van het stedelijke gebied (op basis van recente topografische 
kaarten) en belangrijke topografische begrenzingen, zoals de Maas 
en de Geul. Overeenkomstig de indeling in de verstedelijkingsnota 
en het streekplan Zuid-Limburg is een onderscheid gemaakt in een 
oostelijke en westelijke zone. Om inzicht te verkrijgen in de 
invloed van "de nabijheid van de stad" op de landbouw zijn deze 
twee zones elk verdeeld in drie deelgebieden, waarbij twee stads-
randzones en een middengebied zijn onderscheiden. Het binnen het 
studiegebied vallende deel van het verstedelijkte gebied Sittard-
Geleen-Beek - Elsloo is als een afzonderlijk deelgebied aangehou-
den, in de tekst aangeduid met "Stadsgebied". Het resterende deel 
van het studiegebied wordt gevormd door het minst verstedelijkte 
middengebied, in deze nota aangeduid met "Centraal Landbouwgebied". 
Bij de begrenzing van de deelgebieden is tevens zoveel moge-
lijk rekening gehouden met de ligging van de agrarische bedrijven. 
Uitgangspunt daarbij vormde de ligging van de bedrijfsgebouwen, 
die per bedrijf is geïnventariseerd. Getracht is op basis van al-
gemene kennis van het gebied de begrenzing zodanig te kiezen dat 
mét de bedrijfsgebouwen tevens zoveel mogelijk van de hierbij be-
horende cultuurgrond in hetzelfde deelgebied ligt. Gezien het 
relatief grote aantal kavels per bedrijf in het studiegebied, 
dient evenwel te worden opgemerkt dat zeer waarschijnlijk toch 
nog wel veel grond in andere deelgebieden zal liggen dan de be-
drijfsgebouwen waartoe deze behoort. Bij de beoordeling van de re-
sultaten van dit onderzoek dient hiermee rekening te worden ge-
houden . 
Ten aanzien van het karakter van deze gebieden uit het oog-
punt van de verstedelijking kan het volgende worden opgemerkt. 
Zoals uit de naamgeving reeds blijkt is het Stadsgebied het meest 
verstedelijkte gebied. Het wordt gekennerkt door bedrijven, 
die min of meer tussen de steden liggen ingeklemd. De invloed 
van de stad op de land- en tuinbouw zal waarschijnlijk hier het 
meest duidelijk naar voren komen. 
Door de gehanteerde begrenzing maken de stedelijke agglo-
meraties géén deel uit van de beide noordelijke randgebieden, ter-
wijl dit aan de zuidzijde wel het geval is. Met name geldt dit 
voor de Westelijke Zuidrand, waarvan de plaatsen Meersen en 
Bunde en het industriegebied van Maastricht een relatief groot 
deel uitmaken. De Oostelijke Zuidrand is minder verstedelijkt. 
Hierin ligt nog een relatief groot "open" landbouwgebied. Tevens 
zal de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in dit gebied waar-
schijnlijk in positieve zin zijn beïnvloed door de uitvoering van 
de ruilverkaveling Munstergeleen - Schinveld. Dit geldt eveneens 
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voor een deel van de Oostelijke Noordrand en het Oostelijk 
Middengebied. Een ander belangrijk verschil tussen de randgebie-
den vormt de aard van de stadsrand. In de beide noordranden be-
staat deze namelijk voor een belangrijk deel uit "harde" begren-
zingen (spoorlijn, autowegen), terwijl de beide zuidranden be-
trekkelijk goed bereikbaar zijn vanuit de steden. 
Ook in de beide middengebieden en het Centrale Landbouwgebied 
heeft een zekere verstedelijking plaatsgehad, voornamelijk in de 
vorm van uitbreiding van de aldaar liggende dorpen. Voor het 
Centrale Landbouwgebied kan verder met name worden genoemd de 
verstedelijking vanuit Nuth en de aanleg van de autoweg 
Maastricht-Heerlen. 
Uiteraard zal het I.T.C.-onderzoek meer gedetailleerde in-
formatie m.b.t. het verstedelijkingsproces in het stadsgebied 
opleveren. Bovenstaande globale schets is ook slechts bedoeld om 
enig houvast te bieden bij de analyse van de verschillen in de 
agrarische structuur tussen de deelgebieden in samenhang met de 
ligging van deze gebieden t.o.v. de stedelijke agglomeraties. 
Op grond van het voorgaande mag worden verwacht dat "de invloed 
van de nabijheid van de stad" op de agrarische structuur het meest 
duidelijk naar voren komt in het Stadsgebied en de beide zuid-
randen. 
Tot slot dient nog te worden opgemerkt dat de hier gehanteer-
de begrenzing van de deelgebieden uitsluitend is bedoeld voor de-
ze studie en geen formele begrenzing vormt in het kader van het 
bufferzonebeleid. Immers, het R.P.D.-onderzoek is mede gericht op 
het formuleren van criteria voor het begrenzen van bufferzone-
gebieden. 
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2. De land- en t u i n b o u w in het s tud iegeb ied 
2. 1 Enkele agrarische produktieomstandigheden 
Het studiegebied behoort tot het Zuidlimburgse heuvelland- . 
schap, dat bestaat uit terrassen met een hoogteligging van 60 tot 
160 meter boven N.A.P., doorsneden met beek- en rivierdalen. 
De bodem bestaat grotendeels uit lössleemgronden, met uitzonde-
ring van de rivierkleigronden langs de Maas. Gezien de geschikt-
heid van deze gronden voor diverse teelten, vormt de bodem nauwe-
lijks een knelpunt voor de land- en tuinbouw in het gebied. 
Wel kunnen zich plaatselijk problemen voordoen in de water-
huishouding, met name bij ingesloten laagten en uiterwaardgronden. 
Verder kunnen in het studiegebied ook beperkingen in het agrarische 
grondgebruik voortkomen uit de hellingsgraad. Sterk hellende gron-
den kunnen immers niet worden gebruikt voor akkerbouw, maar uit-
sluitend voor grasland. Daarnaast kent het gebied een groot aan-
tal tekortkomingen in de verkaveling en ontsluiting, die tot 
uiting komen in een relatief groot aantal kavels per bedrijf, een 
laag percentage huisbedrijfskavel en kleine en onregelmatig 
gevormde percelen. De afstand van de grond tot de bedrijven vormt 
in sommige delen van het gebied een probleem waarbij ook de lig-
ging van bedrijven in de bebouwde kom een rol speelt. 
In een deel van het studiegebied is de cultuurtechnische 
situatie verbeterd door de uitvoering van de ruilverkaveling 
Munstergeleen-Schinveld . Deze is in 1970 gereed gekomen. 
In het kader van deze studie is ook nagegaan in hoeverre 
de bedrijfsgebouwen voldoen aan de huidige eisen van doelmatig-
heid. Volgens de s treekkenners kunnen de bedrijfsgebouwen op 38% 
van de bedrijven als doelmatig worden gekenmerkt, op 34% als twij-
felachtig en op 28% als ondoelmatig. 
2.2 Aantal bedrijven en arbeidskrachten 
In 1978 waren er in het studiegebied 756 geregistreerde land-
en tuinbouwbedrijven 1). Op tweederde hiervan (500 bedrijven) be-
steedde het bedrijfshoofd het merendeel van zijn arbeidstijd aan 
het bedrijf; ongeveer 12% van hen oefende tevens een nevenberoep 
uit. Ruim 20% van alle geregistreerden had een hoofdberoep bui-
ten de landbouw, terwijl 10% van de bedrijven in gebruik was bij 
rustende agrariërs of niet-agrariërs. Verder waren er nog enkele 
specifieke bedrijven. 
1) Voor een toelichting op de gebruikte begrippen; zie bijlage 1. 
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In de periode 1975-1978 is het totale aantal bedrijven met 
gemiddeld 2,3% per jaar afgenomen. Landelijk was dit 2,7%. Deze 
afname betrof voornamelijk hoofdberoepsbedrijven; het aantal rte-
venbedrijven verminderde slechts weinig doordat het aantal neven-
bedrijven dat om administratieve redenen uit de registratie ver-
dween, per saldo ongeveer gelijk was aan het aantal hoofdberoeps-
bedrijven dat in deze periode naar deze categorie is overgegaan. 
Op de bedrijven in het studiegebied werkten in 1978 ongeveer 
900 mannelijke arbeidskrachten, van wie 610 op de hoofdberoeps-
bedrijven 1). Op ongeveer 80% van de hoofdberoepsbedrijven was één 
mannelijke arbeidskracht aanwezig. In het algemeen betreft dit 
gezinsbedrijven, waar ook vrouw en kinderen dikwijls een belangrij-
ke bijdrage in de werkzaamheden leveren. 
Ruim 40% van de bedrijfshoofden was in 1978 ouder dan 50 jaar. 
Van hen had 34% een opvolger. Dit vormde een van de uitgangspunten 
voor de berekening van het aantal bedrijven in 1988. Mede op grond 
van de ontwikkelingen in het verleden t.a.v. beroepsbeëindiging, 
beroepsverandering en overige wijzigingen in de bedrijfsleiding 
is berekend, dat het aantal hoofdberoepsbedrijven in het studie-
gebied in de periode 1978-1988 naar verwachting met ruim 150 zal 
verminderen. Het aantal nevenbedrijven zal volgens deze bereke-
ningen slechts weinig afnemen, waardoor het aandeel van deze be-
drijven in het totaal waarschijnlijk zal stijgen tot 37%. 
Met het aantal bedrijven zal ook de agrarische werkgelegen-
heid in het gebied verder afnemen. Het aantal mannelijke arbeids-
krachten op de hoofdberoepsbedrijven zal naar verwachting dalen 
van ruim 600 in 1978 tot rond de 475 in 1988. 
2.3 De bedrij fsoppervlakte 
De totale oppervlakte van de geregistreerde bedrijven in het 
studiegebied bedroeg in 1978 ca. 9800 ha. Daarvan was ongeveer 
85% in gebruik bij de hoofdberoepsbedrijven. Gemiddeld hadden de-
ze bedrijven 10,5 ha in gebruik. Ruim een kwart van de bedrijven 
had minder dan 10 ha, ca. 45% 10-20 ha en eveneens ruim een kwart 
een groter areaal. De nevenbedrijven hadden gemiddeld 6 ha in 
gebruik. 
In de periode 1975-1978 is de oppervlakte geregistreerde 
cultuurgrond met ongeveer 0,8% per jaar afgenomen, waarvan onge-
veer de helft t.g.v. onttrekking ten behoeve van niet-agrarische 
doeleinden. De rest betreft grond van bedrijven, die kleiner zijn 
geworden dan de telgrens van 10 sbe. Voor de naaste toekomst is 
uitgegaan van een ongeveer gelijke afname per jaar. De totale 
oppervlakte geregistreerde cultuurgrond in 1988 zal als gevolg 
1) Dit betreft arbeidskrachten, die regelmatig meer dan 15 uur 
per week werkzaam zijn op het bedrijf. 
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daarvan ongeveer 9100 ha bedragen. Daarvan zal een groter deel 
dan in het verleden in gebruik zijn bij de nevenbedrijven, name-
lijk ruim 20% tegen 15% in 1978. Dit is het gevolg van het feit, 
dat het aantal nevenbedrijven naar verwachting slechts weinig zal 
afnemen en deze bedrijven gemiddeld over meer grond zullen be-
schikken. 
De gemiddelde oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven zal 
in het prognosejaar ongeveer 18 ha bedragen. Vooral het aantal 
bedrijven beneden de 15 ha zal sterk afnemen. Toch zal in 1988 
nog bijna de helft van de hoofdberoepsbedrijven tot deze catego-
rie behoren. 
2.4 Het grondgebruik en het bedrijfstype 
Het studiegebied kent een gevarieerd grondgebruik. Ruim de 
helft van de cultuurgrond was in 1978 in gebruik als bouwland; 
40% was grasland en ca. 7% van de grond werd gebruikt voor tuin-
bouwgewassen, voornamelijk fruit. 
Daarmee samenhangend komen in het gebied ook verschillende 
bedrijfstypen voor. Ongeveer een derde van de hoofdberoepsbedrij-
ven in 1978 was overwegend gericht op de rundveehouderij, 18% op 
de akkerbouw, 14% op de fruitteelt en 7% op de intensieve veehou-
derij. Met uitzondering van enkele tuinbouwbedrijven waren de 
overige bedrijven niet gespecialiseerd in een bepaalde bedrijfs-
tak. Wel is deze categorie van gemengde bedrijven in de afgelopen 
jaren in aantal afgenomen. Verwacht wordt, dat deze tendens zich 
in de naaste toekomst zal voortzetten. Ondermeer zal een verdere 
specialisatie in de melkveehouderij optreden. In samenhang hier-
mee zal ook de oppervlakte snijmais waarschijnlijk toenemen, om-
dat daarmee een hogere veedichtheid kon worden bereikt. Bij de 
berekeningen is uitgegaan van een toename van het areaal snijmais 
van ruim 600 ha in 1978 tot ongeveer 1000 ha in 1988. Daarentegen 
zal het areaal grasland op de hoofdberoepsbedrijven naar verwach-
ting met ongeveer 1000 ha verminderen. Dit mede als gevolg van de 
afneming van de totale oppervlakte cultuurgond van deze bedrij-
2.5 De produktie takken 
Van de 500 hoofdberoepsbedrijven in 1978 waren er 170 over-
wegend gericht op de rundveehouderij, voornamelijk melkvee. 
In deze bedrijfstak is sprake van een sterke specialisatie, 
hetgeen onder meer tot uiting komt in een toename van het aantal 
bedrijven met uitsluitend melkvee en een daling van de minder 
gespecialiseerde rundveebedrijven. 
Terwijl de totale melkveestapel in de periode 1975-1978 5% 
kleiner werd, nam deze op de bedrijven met overwegend melkvee toe 
met 11%. Driekwart van deze groei op de melkveebedrijven had 
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plaats op de bedrijven met een ligboxenstal. In 1978 hadden 38 
melkveebedrijven een dergelijke stal. Op deze bedrijven was de 
veedichtheid per ha voedergewas hoger dan op de grupstalbedrijven 
namelijk 3,4 g.v.e. tegen 2,7 g.v.e. 
Verwacht wordt, dat de gemiddelde veedichtheid in de naaste 
toekomst nog iets zal toenemen tot ongeveer 3,0 g.v.e. per ha. 
Daartoe zal onder andere meer snijmais worden geteeld. Teneinde 
het aantal melkkoeien per ha te kunnen verhogen is in de afgelo-
pen jaren het aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien gestaag 
verminderd. Gezien de specialisatie in de melkveehouderij zal deze 
tendens zich naar verwachting voortzetten. Om dezelfde reden zal 
waarschijnlijk ook de mestveehouderij geen grote vlucht nemen. 
Deze ontwikkelingen zullen er toe leiden, dat de gemiddelde vee-
bezetting op de melkveebedrijven zal kunnen toenemen van 27 melk-
koeien in 1978 tot 40 in 1988. Ondanks deze groei van de gemiddel-
de melkveestapel, zullen ook in de toekomst echter nog veel bedrij-
ven een te kleine veestapel hebben voor een moderne bedrijfsvoe-
ring. 
In de akkerbouw is in mindere mate sprake van specialisatie 
dan in de rundveehouderij. Zo is minder dan de helft van het to-
tale areaal bouwland in het studiegebied in gebruik bij bedrijven 
die overwegend zijn gericht op de akkerbouw. In 1978 betrof dit 
90 bedrijven met in totaal ruim 2000 ha bouwland. Wel hadden deze 
akkerbouwbedrijven gemiddeld een beduidend grotere oppervlakte 
bouwland dan de overige hoofdberoepsbedrijven, namelijk 23 ha te-
gen 8 ha. Ook het bouwplan is verschillend. Onder andere wordt 
op de rundveehouderijbedrijven met bouwland veel snijmais geteeld, 
terwijl de akkerbouwbedrijven meer zijn gericht op suikerbieten 
en aardappelen. 
Voor de naaste toekomst wordt verwacht dat het aantal bedrij-
ven met een relatief geringe oppervlakte bouwland verder zal af-
nemen met uitzondering van de rundveehouderijbedrijven met snij-
mais. Verder ligt het in de lijn der verwachting dat de granen 
een minder grote plaats in het bouwplan zullen gaan innemen dan nu 
het geval is. 
De tuinbouw in het studiegebied betreft voornamelijk fruit-
teelt (ongeveer 90% van het areaal tuihland). Daarnaast is er nog 
wat groenteteelt en boomkwekerij. De fruitteelt in Nederland heeft 
te maken met een sterke concurrentie vanuit het buitenland. Slechts 
door specialisatie en schaalvergroting kan hieraan enigszins het 
hoofd worden geboden.. Vandaar ook, dat in het verleden spra-
ke is geweest van een afname van het aantal niet-gespeciali-
seerde bedrijven en van een toename van het gemiddelde fruitareaal 
per bedrijf. Op de 46 gespecialiseerde fruitteeltbedrijven in 1978 
was de gemiddelde oppervlakte fruit ruim het dubbele van die op 
de niet-gespecialiseerde bedrijven (8,6 resp. 4,1 ha). Tevens zijn 
bijna alle oude fruitopstanden (hoogstamboomgaarden) vervangen 
door de meer renderende laagstamvariëteiten. Desondanks is het 
totale fruitareaal in het studiegebied in de loop der tijd gestaag 
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teruggelopen en het ligt in de lijn der verwachting dat deze ont-
wikkeling zich zal voortzetten. 
De intensieve veehouderij maakt ruim 13% uit van de totale 
produktieomvang in het studiegebied en is de enige bedrijfstak 
die in de afgelopen jaren in omvang is toegenomen. Deze groei is 
het sterkst geweest op de meer gespecialiseerde bedrijven. 
De belangrijkste tak in de intensieve veehouderij is de var-
kenshouderij. In 1978 werden op ca. 70% van de bedrijven met in- • 
tensieve veehouderij mestvarkens gehouden, op 60% fokvarkens. 
Verder komt op ongeveer een kwart van de bedrijven legpluimvee 
voor. 
Evenals in de overige produktierichtingen is in deze be-
drijfstak sprake geweest van schaalvergroting en specialisatie. 
Verwacht mag worden dat deze ontwikkelingen zich in de naaste toe-
komst zullen voortzetten. 
Het is moeilijk aan te geven welke groeimogelijkheden deze 
produktietak nog biedt. Voor de sterke groei in het verleden is 
steeds voldoende afzet gevonden, maar er zijn aanwijzingen dat 
dit in de toekomst minder gemakkelijk zal gaan, zodat met een ge-
ringere uitbreiding rekening zal moeten worden gehouden. 
2.6 Produktieomvang en inkomensvorming 
De totale produktieomvang (uitgedrukt in standaardbedrij fs-
eenheden) in het studiegebied is in de periode 1975-1978 afgeno-
men, hetgeen voornamelijk is toe te schrijven aan een inkrimping 
van de melkveestapel op de hoofdberoepsbedrijven. Op basis van 
vooruitberekeningen kan worden verwacht dat deze ontwikkeling 
zich in de toekomst zal voortzetten. Zowel de verwachte toename 
van de produktieomvang in de intensieve veehouderij als de inten-
sivering van de grondgebonden produktie zullen onvoldoende zijn 
om de te verwachten afname van de cultuurgrond bij de hoofdbe-
roepsbedrijven te compenseren. Evenals in het verleden zal echter 
wel de gemiddelde produktieomvang per bedrijf toenemen als gevolg 
van een verdere daling van het aantal bedrijven. In 1988 zal deze 
volgens berekeningen ruim 170 sbe bedragen tegen bijna 140 in 
1978. 
Door een evenredige daling van het aantal arbeidskrachten 
zal ook de produktieomvang per arbeidskracht toenemen en wel van 
114 sbe in 1978 tot ruim 140 sbe in 1980. Het percentage arbeids-
krachten op bedrijven met minder dan 130 sbe per man zal naar ver-
wachting afnemen van 66 tot 48. Ook dan zullen dus nog veel ar-
beidskrachten in het studiegebied werken op hoofdberoepsbedrijven 
met een onvoldoende inkomenscapaciteit. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat niet alleen op de nevenbedrijven, maar ook op de 
hoofdberoepsbedrijven mogelijkheden voor inkomensvorming buiten 
de normale agrarische bedrijfsvoering worden benut. Zo had 12% 
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van de bedrij fshoofden van hoofdberoepsbedrijven in 1978 naast het 
agrarische bedrijf nog een nevenberoep. Voor een belangrijk deel 
betrof dit beroepen in de semi-agrarische sector, zoals loonwerker 
en melkrijder. Een andere relatief belangrijke bron van inkomen 
vormde de verkoop van land- en tuinbouwprodukten rechtstreeks aan 
de consument. Dit kwam voor op bijna 30% van de hoofdberoepsbe-
drijven en 20% van de nevenbedrijven. De verkoop betrof vooral 
aardappelen, fruit en in mindere mate eieren, melk en groenten. 
Het verhuren van grond of gebouwen voor recreatieve of daarmee 
samenhangende doeleinden (kamperen, ponyweide, caravanstalling) 
kwam in het gebied slechts sporadisch voor. 
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3. De l a n d - en t u i n b o u w in re la t ie 
to t de s t e d e l i j k e o n t w i k k e l i n g e n 
3.1 Inleid ing 
De afgelopen decennia worden gekenmerkt door een dynamische" 
ruimtelijke ontwikkeling. Belangrijke drijfveren hierachter vor-
men de groei van de bevolking en de aanzienlijke stijging van de 
welvaart, die onder meer tot uiting komt in een vergrote mobili-
teit en een toenemend ruimtegebruik per inwoner. Als gevolg van 
deze ontwikkelingen is het niet-agrarische grondgebruik sterk 
toegenomen: steden en dorpen werden in een snel tempo uitgebreid 
met nieuwe woon- en industriegebieden, vele kilometers wegen en 
leidingen werden over het land uitgerold en her en der werden ge-
bieden ingericht voor de recreërende mens. Uiteraard heeft dit 
belangrijke consequenties voor de land- en tuinbouw gehad, met 
name in de gebieden, waar de vraag naar niet-agrarisch grondge-
bruik het sterkste was, d.w.z. in het westen van het land en in 
de omgeving van snelgroeiende steden in de rest van het land. 
De invloed van stedelijke ontwikkelingen op de landbouw be-
treft echter niet alleen de hiervoor genoemde planmatige onttrek-
king van cultuurgrond t.b.v. niet-agrarische doeleinden, maar ook 
de niet-planmatige penetratie van min of meer stedelijk activitei-
ten in het landelijke gebied. Genoemd kunnen worden: maneges, 
tuincentra, volkstuinen, opslag van autowrakken en stalling van 
caravans. Deze vraag naar grond voor niet-agrarische doelein-
den kan mede aanleiding geven tot verhoging van de prijs voor 
agrarische gronden, hetgeen weer direct van invloed is op de ont-
wikkelingen in de land- en tuinbouw. 
Een ander aspect van het verstedelijkingspröces vormt de 
veelal voortdurende onzekerheid ten aanzien van het toekomstige 
gebruik van het agrarische gebied in de directe nabijheid van de 
stedelijke bebouwing. Ook een bestemmingsplan-buitengebied zal 
in het algemeen onvoldoende zekerheid bieden^, aangezien dit re-
latief gemakkelijk kan worden gewijzigd of vervangen. Waarschijn-
lijk biedt een landinrichtingsplan meer zekerheid, maar tot nu zijn 
voor gebieden in de nabijheid van steden nog geen plannen afge-
rond. Deze onzekerheid ten aanzien van het toekomstige gebruik van 
de grond maakt het voor de ondernemers in de land- en tuinbouw 
moeilijk een bedrijfsbeleid op wat langere termijn te voeren. 
De land- en tuinbouw ondervindt evenwel niet alleen negatieve 
gevolgen van het verstedelijkingspröces. De stedelijke bevolking 
vormt immers de afzetmarkt van haar produkten, indirect via de 
gebruikelijke verwerkings- en handelskanalen of direct vanaf de 
boerderij. De nabijheid van de stad kan daarbij een stimulans 
vormen tot een specialisatie in de tuinbouw, alhoewel dit wegens 
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de verbetering van de transportmogelijkheden nu in mindere mate 
het geval zal. zijn dan vroeger. Verder bieden de steden relatief veel 
werkgelegenheid, waardoor het nog steeds voortdurende verlies aan 
arbeidskrachten in de agrarische sector de plattelandsbevolking 
in de nabijheid van de steden minder sterk treft dan in verderaf 
gelegen gebieden. Ook zijn daar de mogelijkheden groter om naast 
het agrarische bedrijf een (hoofd- of neven)beroep buiten de 
landbouw te hebben. Anderzijds bieden de steden relatief veel mo-
gelijkheden tot het aantrekken van (tijdelijke) arbeidskrachten, 
hetgeen met name voor de glastuinbouw van belang kan zijn. 
In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de 
mogelijke gevolgen van het verstedelijkingsproces op enkele as-
pecten van de agrarische structuur in gebieden nabij steden. 
Met name zal daarbij aandacht worden besteed aan de gevolgen van 
grondonttrekking t.b.v. niet-agrarische doeleinden en van de on-
zekerheid t.a.v. de toekomstige bestemming en inrichting van deze 
gebieden. 
Elke paragraaf begint met een korte inleiding over de rela-
tie tussen deze aspecten van het verstedelijkingsproces en een 
of meer aspecten van de agrarische structuur. Dit mondt uit in de 
formulering van een aantal hypothesen. Vervolgens wordt nagegaan, 
in hoeverre de situatie in het studiegebied hierop aansluit. 
Voor de verdere opzet van dit hoofdstuk is uitgegaan van 
schema 1 waarin een globaal beeld van de invloed van stedelijke 
ontwikkelingen op enige aspecten van de agrarische structuur 
wordt gegeven. Een korte toelichting hierop: De ontwikkelingen 
van stedelijke oorsprong kunnen op verschillende aspecten van de 
agrarische structuur inwerken en zo van invloed zijn op de ont-
wikkelingen in de land- en tuinbouw in de nabijheid van de ste-
den: 
1. Er kan sprake zijn van onttrekking van cultuurgrond, hetgeen 
van invloed is op de bedrij fsoppervlaktestructuur (par. 3.2). 
2. De vraag naar grond voor niet-agrarische doeleinden beïn-
vloedt de eigendom-pachtverhouding (par. 3.3). 
3. De cultuurtechnische omstandigheden, met name de verkaveling 
en de ontsluiting, worden mede bepaald door de situering 
van de niet-agrarische functies in het gebied (par. 3.4). 
4. De onzekere toekomstige situatie maakt lange termijninveste-
ringen moeilijk, hetgeen effect heeft op de bedrij fsuitrus-
tingen (par. 3.5). 
5. De ligging in de.nabijheid van de stad kan van invloed zijn 
op de bedrijfsvoering (bedrijfstakken, intensiteit van het 
grondgebruik)en daarmee op de produktieomvang (par. 3.6). 
6. De stad biedt relatief veel werkgelegenheid en daarmee mo-
gelijkheden tot een (hoofd- of neven)beroep naast het agra-
rische bedrijf. Ook de verkoop van produkten rechtstreeks 
aan de consument of de verhuur van gebouwen en grond aan ste-
delingen kan een bron' van inkomen vormen naast het inkomen 
uit de normale agrarische bedrijfsvoering (par. 3.7). 
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De verschillende aspecten van de agrarische structuur, die 
hiervoor zijn genoemd, grijpen uiteraard direct of indirect op 
elkaar in, zoals globaal is weergegeven in het schema. 
Schema 1. De invloed van stedelijke ontwikkelingen op enige as-
pecten van de agrarische structuur 
1 
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3.2 De bedrij fsoppervlakte 
Zoals in het voorgaande is weergegeven, ondervindt de land-
en tuinbouw in de nabijheid van steden direct invloed van de ste-
delijke ontwikkelingen via de onttrekking van cultuurgrond aan 
zijn oorspronkelijke agrarische bestemming. Hoe en in welke mate 
de land- en .tuinbouw in deze gebieden hierdoor in zijn ontwikke-
ling wordt beïnvloed, hangt onder meer samen met de wijze waarop 
deze onttrekking plaats heeft. De niet-agrarische bestemming kan 
immers worden gerealiseerd d.m.v. een gerichte aankoop van gron-
den waarop deze bestemming rust, of door de aankoop van grond 
ongeacht de ligging,waarna de niet-agrarisch bestemde gronden 
door ruil worden verkregen (b.v. in het kader van een ruilver-
kaveling). Dit laatste vindt o.a. soms plaats bij de aanleg van 
wegen. 
De realisering van de niet-agrarische bestemming via een 
dergelijke procedure betekent een directe concurrentie voor de 
landbouwbedrijven in het gebied. De mogelijkheden tot bedrij fs-
vergroting worden hierdoor geringer, hetgeen kan leiden tot op-
heffing van bedrijven. In het geval van gerichte aankoop van 
grond zullen de bedrijven, die grond moeten afstaan voor de nieu-
we bestemming, in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt, 
hetgeen kan leiden tot een vervroegde opheffing van het bedrijf. 
Uiteraard geldt dit voor de bedrijven die geheel worden aangekocht, 
maar ook voor bedrijven, die slechts gedeeltelijk worden aange-
kocht, kan dit leiden tot een versnelde bedrijfsopheffing, tenzij 
deze hun verlies aan cultuurgrond compenseren door bijvoorbeeld 
intensivering of inkomen van buiten het bedrijf (b.v. een niet-
agrarisch neven- of hoofdberoep). De versnelde opheffing van ge-
deeltelijk aangekochte bedrijven kan leiden tot een groter aan-
bod van grond, maar ook de vraag naar grond zal in een dergelijke 
situatie waarschijnlijk toenemen, aangezien sommige bedrijven zul-
len trachten hun verlies aan cultuurgrond elders in het gebied te 
compenseren 1). 
Samenvattend kan worden gesteld, dat de vermindering van het 
aantal bedrijven in de nabijheid van steden in het algemeen zal 
worden versneld door de onttrekking van cultuurgrond t.b.v. niet-
agrarische doeleinden. Hiertegenover staat echter wel de moge-
lijkheid tot vertraging van dit proces, doordat deze gebieden een 
z.g. planologische reserve-functie vervullen. Het ligt immers in 
de lijn der verwachting dat de agrarische grond in de nabijheid 
van de stadsrand op den duur een niet-agrarische bestemming zal 
krijgen, tenzij uit harde beleidsbeslissingen (bestemmingsplan-
1) Deze in het algemeen koopkrachtige vraag kan naast de niet-
agrarische vraag naar grond leiden tot spanningen op de grond-
markt en daarmee tot een verhoging van de prijs voor agrari-
sche gronden. 
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nen?) het tegendeel blijkt. De hiermee samenhangende verwachting 
t.a.v. de hogere grondprijs leidt dan tot het langer voortzetten 
van bedrijven en het vasthouden van cultuurgrond. Dit houdt onder 
meer in, dat relatief veel grond in gebruik is bij bedrijven, die 
min of meer als aflopend kunnen worden beschouwd, d.w.z. hoofd-
beroepsbedrij ven met een ouder bedrijfshoofd, nevenbedrijven en 
niet-geregistreerden (kleiner dan 10 sbe). 
Het zal duidelijk zijn dat het uiteindelijke effekt van de ont-
trekking van cultuurgrond enerzijds en de planologische reserve-
functie anderzijds op de vermindering van het aantal bedrijven 
afhangt van de: oppervlakte van de gebieden en het aantal bedrij-
ven, dat hierbij is betrokken. In het algemeen mag worden ver-
wacht dat met de afname van de oppervlakte cultuurgrond ook het 
aantal bedrijven relatief snel afneemt. 
Op grond van het voorgaande kunnen de volgende hypothesen 
worden geformuleerd: 
hypothese 1 : In gebieden in de nabijheid van steden wordt rela-
tief veel cultuurgrond aan de land- en tuinbouw ont-
trokken . 
hypothese 2: In gebieden in de nabijheid van steden neemt het 
aantal bedrijven relatief snel af. 
hypothese 3: In gebieden in de nabijheid van steden is relatief 
weinig grond in gebruik bij hoofdberoepsbedrijven. 
hypothese A: In gebieden in de nabijheid van steden is relatief 
veel grond van de hoofdberoepsbedrijven in gebruik 
bij oudere bedrij fshoofden. 
hypothese 5: In gebieden in de nabijheid van steden is de gemid-
delde oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven re-
latief gering. 
hypothese 6: In gebieden in de nabijheid van steden verbetert 
de bedrij fsoppervlaktestructuur niet of nauwelijks. 
Uit de analyse van de agrarische structuur in de onderscheiden 
delen van het studiegebied, zoals weergegeven in het documentatie-
rapport, blijkt dat de afname van de cultuurgrond in de beschouw-
de periode (1975-1978) overeenkomstig de verwachting het grootste 
is geweest in het Stadsgebied, gevolgd door de Westelijke Zuid-
rand. Ook in de Oostelijke Zuidrand is de afname relatief groot 
geweest, zij het minder dan in deze gebieden (zie kaart 2). 
Met de afname van de cultuurgrond is ook de afname van het 
totale aantal bedrijven het grootste geweest in het Stadsgebied. 
Voor het overige was er niet zo'n duidelijke samenhang (zie docu-
mentatierapport par. 3.2.2). Wel was in de Oostelijke Zone de af-
name het grootste in de Zuidrand, maar in de Westelijke Zone ver-
liep juist de afname van het aantal bedrijven het traagste in de 
Zuidrand, ondanks de relatief sterke vermindering van de opper-
vlakte cultuurgrond. Wel is daar het aantal hoofdberoepsbedrijven 
relatief snel teruggelopen. Hypothese 2 blijkt dus voor het stu-
diegebied slechts in beperkte mate op te gaan. Voor een deel hangt 
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Kaart 2 Af nome cultuurgrond door overgang naar stedelijk en recreatief gebruik in de 
periode 1975-1978 
Afname in percentage van de totale 
oppervlakte van de geregistreerde bedrijven 
tot 1,0 
1,0 - 2,5 
2,5 en meer 
1 Noordrand 
2 Middengebied 
3 Zuidrand 
U Centraal Landbouwgebied 
5 Stadsgebied 
6 Noordrand ' 
7 Middengebied 
8 Zuidrand 
Oosteli jke 
zone 
Westeli jke 
zone 
dit samen met de nogal korte periode, die in beschouwing is ge-
nomen. Uit de berekeningen t.a.v. de toekomstige onttrekking van 
het aantal bedrijven blijkt echter, dat naar verwachting zowel in 
het Stadsgebied als in alle Randgebieden de afname van het aan-
tal hoofdberoepsbedrijven groter zal zijn dan in het Centrale 
Landbouwgebied en de beide Middengebieden. 
Mede als gevolg hiervan zal het aantal nevenbedrijven en ook 
het aandeel van deze bedrijven in de totale cultuurgrond in de 
Randgebieden toenemen. Voor de huidige situatie blijkt hypothese 3 
slechts te gelden voor het Stadsgebied. 
De verwachte snelle daling van het aantal hoofdberoepsbedrij-
ven in de beide Zuidranden is onder meer gebaseerd op het grote 
aantal bedrijven met een ouder bedrijfshoofd. In beide gebieden 
hadden deze ongeveer twee derde van de cultuurgrond van de hoofd-
beroepsbedrijven in gebruik. Voor het totale studiegebied bedroeg 
dat 41%. Het Stadsgebied lag iets beneden dit gemiddelde. Wanneer 
het grondgebruik van alle nevenbedrijven (C- en D-bedrijven) en 
de hoofdberoepsbedrijven met een ouder bedrijfshoofd samen wordt 
genomen, dan blijkt het aandeel van deze bedrijven in het totale 
grondgebruik binnen het studiegebied sterk te variëren (zie 
kaart 3). 
Geconcludeerd kan worden dat in de beide Zuidranden blijkbaar 
veel grond wordt vastgehouden door min of meer aflopende bedrij-
ven i.v.m. mogelijke toekomstige bestemmingsveranderingen van de 
grond. In het Stadsgebied is het verstédelijkingsproces al verder 
voortgeschreden, waardoor het aandeel van deze bedrijven in. het 
totale grondgebruik op een lager niveau ligt. Dit is zowel toe 
te schrijven aan het feit dat relatief veel grond in dit gebied 
reeds een andere bestemming heeft gekregen als aan de relatief ge-
ringe oppervlakte van de bedrijven in dit gebied (zie documenta-
tierapport par. 3.4.3). Dit laatste hangt waarschijnlijk samen 
met het feit, dat dit gebied reeds lang onder sterke stedelijke 
druk staat, waardoor de grondmobiliteit nadelig zal zijn beïnvloed 
en daarmee ook de mogelijkheden tot bedrij fsvergroting. Uit de ge-
gevens over de jaren 1975-1978 blijkt ook dat de gemiddelde be-
drijf soppervlakte in het Stadsgebied slechts weinig is veranderd. 
Dit geldt ook voor de twee oostelijke randen. Daarentegen is de 
toename van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte in de Westelijke 
Zuidrand nogal groot geweest, ondanks de onttrekking van relatief 
veel cultuurgrond in dit gebied. Hieraan dient echter wel te wor-
den toegevoegd, dat de beschouwde periode eigenlijk te kort is 
om duidelijke uitspraken te kunnen doen over structuurwijzigingen. 
Opmerkelijk is in dit verband wel dat in het studiegebied 
géén bedrij fsoverdrachten voorkwamen buiten de familiekring, ter-
wijl dit blijkens soortgelijke onderzoekingen in andere gebieden 
wel regelmatig voorkomt. 
De conclusie kan zijn dat hypothese 6 over een wat langere 
periode beschouwd waarschijnlijk wel zal gelden en dat dit op de 
lange duur zal leiden tot een relatief ongunstige bedrijfsopper-
vlaktestructuur (hypothese 5). 
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Kaart Cultuurgrond in gebruik bij bedri j fshoofden jonger dan 50 j a a r in 1978 
Het areaal cultuurgrond van hoofdberoeps-
bedrijven met een bednjfshoofd jonger dan 
50 jaar in percentage van de totale geregi 
. . , _ streerde cultuurgrond 
tot 40 
L.Q . 50 
50 en meer 
1 Noordrand 
2 Middengebied 
3 Zuidrand 
U Centraal Landbouwgebied 
5 Stadsgebied 
6 Noordrand 
7 Middengebied 
8 Zuidrand 
Oosteli jke 
zone 
Westeli jke 
zone 
3.3 De eigendom-pachtverhouding 
Gezien de relatief hoge prijs die wordt betaald voor gronden 
met een niet-agrarische bestemming, ligt het in de lijn der ver-
wachtingen dat men gronden in de nabijheid van de stad zoveel 
mogelijk in eigendom tracht te behouden, totdat deze hogere prijs 
kan worden gerealiseerd. Dit geldt niet alleen voor de boeren die 
eigen grond in gebruik hebben, maar ook voor hen die grond aan 
boeren verpachten. In het algemeen zal men niet geneigd zijn 
grond in de nabijheid van de stad aan boeren te verkopen tegen 
een prijs die is gebaseerd op agrarisch gebruik. Voor zover er 
grond te koop wordt aangeboden, zal deze tegen een relatief hoge 
prijs van de hand gaan. De kopers zullen veelal (institutionele) 
beleggers, project-ontwikkelaars en gemeenten zijn, die de grond 
meestal weer verpachten tot de niet-agrarische bestemming kan wor-
den gerealiseerd. Tot dit tijdstip zal dus in deze gebieden eer-
der sprake zijn van een toename dan van een afname van het areaal 
pachtland, hetgeen tegengesteld is aan de landelijke ontwikkeling. 
Een en ander is echter wel sterk afhankelijk van de historisch 
gegroeide eigendom-pachtverhouding. In het ene gebied komt pacht 
immers veelvuldiger voor dan in andere gebieden. 
hypothese 7: In gebieden in de nabijheid van steden is het areaal 
pachtland relatief groot. 
hypothese 8: In gebieden in de nabijheid van steden neemt de op-
pervlakte pachtland toe. 
In het studiegebied is in verhouding tot vele andere gebieden 
in Nederland relatief weinig grond van de hoofdberoepsbedrijven 
in eigendom van de gebruikers (ruim 1/3). 
Het merendeel van de grond die wordt verpacht, is eigendom 
van particulieren (83%) waarvan enkele agrariërs (2%); 4% is 
eigendom van de overheid en 13% van overige rechtspersonen. 
In tegenstelling tot de in hypothese 7 weergegeven verwach-
ting, is het areaal pachtland in het Stadsgebied niet hoger dan 
elders in het gebied. Wel komt relatief veel pacht voor in de 
Oostelijke Zuidrand, het Oostelijke Middengebied en de beide 
Westelijke Randen (zie documentatierapport par. 2.5.6). 
Er zijn onvoldoende gegevens bekend, om na te kunnen gaan 
hoe de eigendom-pachtverhouding zich over een wat langere periode 
in de onderscheiden delen van het studiegebied heeft ontwikkeld. 
3.4 De cultuurtechnische situatie 
Gebieden in de nabijheid van steden worden dikwijls geken-
merkt door ongunstige cultuurtechnische omstandigheden. Met name 
is er vaak sprake van een sterk versnipperd grondgebruik en een 
slechte ontsluiting van gebouwen en grond. De oorzaak hiervan 
vormen onder meer het verspreid liggende niet-agrarische grond-
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Kaart 4 Gemiddelde kaveloppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven in 1975 
Kaveloppervlakte in ha 
tot 1 
1 - 2 
2 - 3 
3 en meer 
1 Noordrand 
2 Middengebied 
3 Zuidrand 
U Centraal Landbouwgebied 
5 Stadsgebied 
6 Noordrand 
7 Middengebied 
8 Zuidrand 
Oostel i jke 
zone 
Westel i jke 
zone 
gebruik in deze gebieden, de doorsnijding door wegen.de geringe 
grondmobiliteit en het achterwege blijven van landinrichtings-
projecten. 
hypothese 9. In gebieden in de nabijheid van steden zijn de cul-
tuurtechnische omstandigheden relatief ongunstig. 
Voor hét studiegebied zijn slechts gegevens beschikbaar 
m.b.t. de verkaveling (documentatierapport, par. 2.2.2). Hier-
uit blijkt, dat overeenkomstig de hypothese de situatie ten 
aanzien hiervan het ongunstigst" is in het Stadsgebied. Dit geldt 
zowel voor het aantal kavels per bedrijf en de gemiddelde kavel-
oppervlakte als voor het percentage van de cultuurgrond van melkvee-
houderijbedrijven in de nabijheid van de bedrijfsgebouwen. 
Mede als gevolg van het feit, dat een groot deel van het 
Oostelijke Middengebied en de Oostelijke Zuidrand bij een ruil-
verkaveling betrokken is geweest, is de situatie aldaar gunstiger 
dan in de rest van het studiegebied. In de Westelijke Zone is de 
situatie in de beide Randen ongunstiger dan in het Middengebied, 
hetgeen dus aansluit op de gestelde hypothese. Ter illustratie 
is in dit rapport een kaart met de gemiddelde kaveloppervlakte op-
genomen (zie kaart 4). 
3.5 De bedrij fsuitrusting 
De dikwijls aanwezige onzekerheid ten aanzien van de toe-
komstige bestemming en inrichting van de gronden in de nabijheid 
van steden maakt een bedrijfsvoering op lange termijn aldaar erg 
moeilijk. Achterblijvende investeringen zullen hiervan waarschijn-
lijk het gevolg zijn. Alleen de hoogstnoodzakelijke investeringen 
zullen worden verricht. Met name zal dit gelden voor de pachtbe-
drijven. Deze ontwikkeling wordt versterkt door het feit, dat re-
latief veel bedrijven in gebruik zijn bij mensen die voor hun 
inkomen niet direct afhankelijk van de inkomsten van hun bedrijf 
zijn (nevenbedrijven) en bij o_udere boeren voor wie lange termijn-
investeringen minder noodzakelijk zijn. Dit zal onder meer tot 
uiting komen in de kwaliteit van de bedrijfsgebouwen en de verde-
re bedrij fsuitrusting, zoals het machinepark. 
hypothese 10: In gebieden in de nabijheid van steden is sprake 
van achterblijvende investeringen in de gebouwen 
en de verdere bedrijfsuitrusting. 
Aangezien geen financiële gegevens per bedrijf beschikbaar 
zijn, is getracht inzicht te krijgen in de verschillen in investe-
ringen per deelgebied door na te gaan in welke mate de bedrijf sgebou-
wen voldoen aan de huidige maatstaven van doelmatigheid (zie do-
cumentatierapport, par. 2.2.3). 
Uit de resultaten, zoals weergegeven op kaart 5, blijkt de 
situatie ten aanzien hiervan het ongunstigst te zijn in het 
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Kaart 5 Geschiktheid van de gebouwen voor moderne bedrijfsvoering op hoofd beroeps. 
bedrijven in 1978 Percentage bedrijven met doelmatige 
bedrijfsgebouwen 
tot 
25 
45 
25 
- 35 
- 45 
en m< 
1 Noordrand Oostelijke 
2 Middengebied ^
 z o n e 
3 Zuidrand 
U Centraal Landbouwgebied 
5 Stadsgebied 
6 Noordrand 
7 Middengebied 
8 Zuidrand 
Westelijke 
zone 
Stadsgebied en de beide Zuidranden. In de beide Middengebieden 
was de situatie het gunstigst. De situatie in het Studiegebied 
komt dus overeen met de verwachtingen, zoals in hypothese 10 zijn 
weergegeven. 
3.6 De bedrijfsvoering en de produktieomvang 
De gemiddeld genomen kleine bedrijfsoppervlakte en de minder 
goede bedrij fsuitrusting in gebieden nabij steden zullen hun 
weerslag hebben op de bedrijfsvoering en de produktieomvang. De 
relatief geringe bedrijfsoppervlakte maakt immers een specialisa-
tie in de melkveehouderij en de akkerbouw onmogelijk. Wel zijn 
er dan mogelijkheden in de tuinbouw en de intensieve veehouderij. 
Enige zekerheid over de toekomstige bestemming van de grond is 
dan echter wel gewenst i.v.m. de hiervoor noodzakelijke investe-
ringen. Aangezien die zekerheid vaak ontbreekt, zal ook een spe-
cialisatie in deze richting achterwege blijven, zodat op veel be-
drijven in de nabijheid van steden meer bedrijfstakken naast el-
kaar zullen voorkomen. De relatief geringe specialisatie en de 
minder goede bedrijfsuitrusting zullen waarschijnlijk leiden tot 
een minder intensief grondgebruik dan in vergelijkbare gebieden 
op grotere afstand van de stad. Dit zal mede in de hand worden 
gewerkt doordat er wegens de toekomstige niet-agrarische bestemming 
minder geld en aandacht wordt besteed aan de instandhouding en 
verbetering van het opbrengend vermogen van de grond. Ook het feit 
dat in deze gebieden relatief veel bedrijven met een ouder be-
drij fshoofd en nevenbedrij ven voorkomen, zal hiertoe bijdragen, 
omdat de bedrijfsvoering op deze bedrijven vaak minder intensief 
is. Een en ander zal er toe leiden dat de totale produktieomvang 
in deze gebieden waarschijnlijk relatief gering zal zijn in ver-
gelijking met verderaf gelegen gebieden en tevens dat er, mede als 
gevolg van de onttrekking van cultuurgrond aan de landbouw,sprake 
zal zijn van een afname of een slechts geringe toename hiervan. 
hypothese 11 : In gebieden in de nabijheid van steden wordt de 
land- en tuinbouw gekenmerkt door een relatief 
heterogene bedrijfsstructuur, 
hypothese 12: In gebieden in de nabijheid van steden is vaak 
sprake van een relatief extensief grondgebruik, 
hypothese 13: In gebieden in de nabijheid van steden neemt de 
totale produktieomvang niet of slechts weinig toe. 
Het studiegebied kent een gevarieerd grondgebruik en er ko-
men naast elkaar veel verschillende typen bedrijven voor. Naast 
gespecialiseerde bedrijven in de akkerbouw, de rundveehouderij, 
de tuinbouw en de intensieve veehouderij zijn er ook veel bedrij-
ven met een gemengde bedrijfsvoering. Deze laatste soort bedrij-
ven komt met name veel voor in het Oostelijke Middengebied en het 
Stadsgebied; binnen de Westelijke Zone geldt dit voor de Zuidrand 
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Kaart 6 Hoofdberoepsbedrïjven naar bedrijfstype in 19 7 8 
Gemengde bedrijven in percentage van 
de totale hoofdberoepsbedrïjven 
tot 20 
20 - 30 
30 en meer 
Oostelijke 
zone 
1 Noordrand 
2 Middengebied 
3 Zuidrand 
4 Centraal Landbouwgebied 
5 Stadsgebied 
6 Noordrand "l ...
 4 .•-. 
I Westelijke 
7 Middengebied f 
zone 
8 Zuidrand ) 
(zie kaart 6). Voor een deel komt de situatie in het studiege-
bied dus overeen met de verwachting als omschreven in hypothese 11. 
De relatief geringe specialisatie in het Stadsgebied en de 
Westelijke Zuidrand komt onder meer ook tot uiting in het hoge 
aandeel van jongvee en mestvee in de totale rundveestapel, zonder 
dat er sprake is van een duidelijke specialisatie in deze rich-
ting (zie documentatierapport par. 2.7.2). In het algemeen richt 
men zich immers meer op de melkveehouderij. De relatief geringe 
oppervlakte van de bedrijven en de onzekere toekomst maken het 
echter voor de boeren in de nabijheid van de steden moeilijk om 
de hiervoor benodigde investeringen in gebouwen en verdere be-
drijf suitrusting te verrichten. Opvallend is wel, dat de totale 
veedichtheid op de hoofdberoepsbedrij ven in het Stadsgebied in te-
genstelling tot hypothese 12 relatief hoog is. In andere gebieden 
in Nederland gebeurt dit dikwijls op basis van snijmais, maar om-
dat de oppervlakte snijmais in dit gebied niet uitzonderlijk groot 
is, is dit waarschijnlijk toe te schrijven aan de vele nevenbe-
drijven aldaar, die grond verhuren of voer verkopen aan de hoofd-
beroepsbedrij ven. 
Wel is de intensiteit van het bouwlandgebruik in het Stads gebied 
alsook in de Westelijke Zuidrand relatief laag in vergelijking tot 
de overige gebieden. In beide gebieden wordt relatief veel graan 
geteeld. Wellicht hangt dit samen met het feit, dat dit gewas naar 
verhouding weinig aandacht vraagt, gemakkelijk in loonwerk is uit 
te voeren en relatief weinig kapitaalvernietiging oplevert, indien 
de grond in het groeiseizoen voor de niet-agrarische bestemming 
wordt opgeëist. 
Wanneer de totale grondgebonden produktie op de hoofdberoeps-
bedrijven in ogenschouw wordt genomen, dan blijkt het beeld van 
het studiegebied overeen te komen met hypothese 12 (zie kaart 7). 
Zowel in de Oostelijke als de Westelijke Zone is het aantal sbe 
per ha in de Randgebieden lager dan in de Middengebieden. Ook in 
het Stadsgebied is de totale grondgebonden produktie per ha cul-
tuurgrond relatief laag. De hoge intensiteit in de beide Midden-
gebieden hangt onder meer samen met het feit dat hier nogal wat 
fruitteelt voorkomt. In de loop der tijd is namelijk het meren-
deel van de oude hoogs tamboomgaarden rondom de steden en dorpen 
verdwenen. De nieuwe aanplant in de vorm van laagstamboomgaarden 
heeft voornamelijk plaatsgehad in wat verderaf gelegen en daar-
door planologisch wat zekerder gebieden. 
In het studiegebied is de totale produktieomvang van de 
hoofdberoepsbedrijven'in de periode 1975-1978 afgenomen. Voor een 
deel is dit toe te schrijven aan de afname van de cultuurgrond 
in gebruik bij deze bedrijven. Verder is ook de intensiteit van 
het grondgebruik enigszins afgenomen. Overeenkomstig hypothese 13 
is de afname van de produktieomvang het grootste geweest in het 
Stadsgebied. Binnen de Oostelijke Zone was er in de Noordrand sprake 
van een toename, in de beide overige deelgebieden van een afname. 
In de Westelijke Zone was de afname in het Middengebied veel geringer 
dan in de beide randgebieden (zie documentatierapport par. 2.6.7). 
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Kaart 7 Intensiteit van het grondgebruik in 1978 
Productieomvang (excl intensieve veehouderij) 
per ha op hoofdberoepsbedrijven 
tot 7sbe 
7_ 8sbe 
8 sbe en meer 
1 Noordrand 
2 Middengebied 
3 Zuidrand 
U Centraal Landbouwgebied 
5 Stadsgebied 
6 Noordrand 
7 Middengebied 
8 Zuidrand 
Oosteli jke 
zone 
Westeli jke 
rone 
3.7 De inkomensvorming 
In het voorgaande is gebleken, dat de ruimtelijke situatie 
en het ruimtelijke beleid in gebieden nabij steden kunnen leiden 
tot een agrarische structuur, die wordt gekenmerkt door relatief 
veel kleine, weinig gespecialiseerde bedrijven met een enigszins 
extensief grondgebruik. Vaak zal er sprake zijn van min of meer 
aflopende bedrijven, hetgeen ook naar voren komt uit het relatief-
grote aantal oudere bedrij fshoofden (zie par. 3.2). Op veel be-
drijven zal dientengevolge de produktieomvang relatief gering 
zijn en in de tijd gezien ook een slechts beperkte groei vertonen. 
In verband hiermee zal het agrarische bedrijf dikwijls te weinig 
inkomensmogelijkheden bieden voor degenen die hierop werkzaam 
zijn. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat veel be-
drijf shoofden in deze gebieden naast het agrarische bedrijf nog 
een hoofd- of nevenberoep zullen hebben. Eveneens mag worden ver-
wacht, dat - gezien de ongunstige toekomstperspectieven - op be-
trekkelijk veel bedrijven met een ouder bedrijfshoofd geen opvol-
ger aanwezig zal zijn. 
Naast een beroep buiten de landbouw biedt de nabijheid van 
de stad voor de agrariër nog andere mogelijkheden tot inkomens-
vorming zoals de verkoop van agrarische produkten rechtstreeks 
aan de consument, hèt verhuren van grond en gebouwen voor niet-
agrarische doeleinden (b.v. ponyweide, opslagterrein) en recrea-
tie op de boerderij. Aan de hand van het voorgaande kunnen de 
volgende hypothesen worden opgesteld: 
hypothese 14: In gebieden in de nabijheid van steden is de 
produktieomvang per bedrijf en per arbeidskracht 
relatief gering. 
hypothese 15: In gebieden in de nabijheid van steden is de groei 
van de produktieomvang per bedrijf en per arbeids-
kracht relatief gering. 
hypothese 16: In gebieden in de nabijheid van steden hebben 
relatief veel oude bedrijfshoofden geen opvolger. 
hypothese 17: In gebieden in de nabijheid van steden hebben 
relatief veel bedrijfshoofden een hoofd- of 
nevenberoep buiten de agrarische sector. 
hypothese 18: In gebieden in de nabijheid van steden worden op 
relatief veel bedrijven land- en tuinbouwpro-
dukten rechtstreeks aan de consument verkocht. 
hypothese 19: In gebieden in de nabijheid van steden wordt 
relatief veel grond verhuurd t.b.v. niet-agrari-
sche doeleinden. 
hypothese 20: In gebieden in de nabijheid van steden komt 
relatief veel "recreatie op de boerderij" voor. 
Uit de gegevens in het documentatierapport (zie par. 2.6.3) 
blijkt dat overeenkomstig hypothese 14, de gemiddelde bedrijfs-
omvang het kleinste was in het Stadsgebied. Ook in de Oostelijke 
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Kaart 8 Produktieomvang per arbeidskracht op de hoofdberoepsbedrijven in 1978 
Productieomvang per man 
tot 100 sbe 
~^^Z 100-120 sbe 
— — — 120 sbe en meer 
Oostelijke 
zone 
1 Noordrand 
2 Middengebied 
3 Zuidrand 
U Centraal Landbouwgebied 
5 Stadsgebied 
6 Noordrand 
7 Middengebied 
8 Zuidrand 
Westeli jke 
zone 
Zuidrand was deze opmerkelijk gering. Het gemiddelde niveau was 
in de Westelijke Zone wel hoger, maar ook daar was de situatie 
in de Zuidrand relatief ongunstig. 
De gegevens m.b.t. de produktieomvang per arbeidskracht geven 
globaal hetzelfde beeld te zien (zie kaart 8). Niet alleen in 
niveau, maar ook in groei bleven het Stadsgebied en de Zuidranden 
duidelijk achter bij de rest van het studiegebied (hypothese 15). 
Uit de vooruitberekeningen komt naar voren, dat deze verschillen 
in produktieomvang per arbeidskracht in de toekomst nog groter 
zullen worden. Waarschijnlijk mede als gevolg van de relatief 
geringe inkomenscapaciteit van de bedrijven in het Stadsgebied 
en de beide Zuidranden is op veel bedrijven in deze gebieden geen 
opvolger aanwezig (zie documentatierapport par. 2.4.2). Dit is 
dus overeenkomstig hypothese 16. Verder was ook het opvolgings-
percentage in de Westelijke Noordrand opmerkelijk laag. Wellicht 
hangt dit samen met het geringe aantal bedrijven in dit gebied. 
Geconcludeerd kan worden dat in het Stadsgebied veruit de 
meeste arbeidskrachten onvoldoende emplooi vinden op hun bedrijf. 
Hetzelfde geldt voor veel bedrijven in de beide Zuidranden. Het 
is dan ook niet verwonderlijk, dat juist in deze gebieden rela-
tief veel gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden tot inko-
mensverwerving uit niet-agrarische activiteiten. Dit is nagegaan 
aan de hand van informatie van s treekkenners betreffende een be-
roep buiten de land- en tuinbouw, de verkoop van produkten aan 
huis en recreatie op de boerderij. 
Uit deze gegevens blijkt dat in de hierboven genoemde gebie-
den alsook in de Oostelijke Noordrand relatief veel bedrij fs-
hoofden met een hoofd- of nevenberoep buiten de landbouw voor-
komen. Verder is in het Stadsgebied ook het percentage rustende 
agrariërs relatief hoog. Waarschijnlijk hangt dit samen met het 
reeds genoemde feit, dat de grond langer wordt vastgehouden, in 
de verwachting dat deze in de naaste toekomst voor een relatief 
hoge prijs zal worden aangekocht voor niet-agrarische doeleinden. 
Wanneer deze drie groepen (d.w.z. de bedrijfshoofden met een 
nevenberoep buiten de landbouw, de bedrijfshoofden met een hoofd-
beroep buiten de landbouw en de rustende agrariërs) samen worden 
genomen, dan blijkt hun aandeel in het totale aantal bedrijven 
in het Stadsgebied meer dan 50% te bedragen, in de beide 
Zuidranden en de Oostelijke Noordrand ongeveer 40-50% en in de 
rest van het gebied minder dan 40% (zie kaart 9). 
Slechts enkele bedrijven in het gebied verkregen extra-inko-
men uit de verhuur van grond of gebouwen voor niet-agrarische 
doeleinden of recreatievoorzieningen op het bedrijf. Dit laatste 
komt overeen met de conclusies van een inventarisatie door het 
Ministerie van C.R.M, naar het kamperen bij de boer 1). 
1) "Kamperen bij de boer", Ministerie C.R.M., 1979. 
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Kaart 9 Bedrijven naar beroepsgroep in 1978 
Percentage bedrijven met een hoofd/neven. 
beroep buiten de landbouw en - /o f een (AOW) 
uitkering (B_.C-.D_ bedrijven) 
tot 40 
U0 - 50 
50 en meer 
1 Noordrand 
2 Middengebied 
3 Zuidrand 
U Centraal Landbouwgebied 
5 Stadsgebied 
6 Noordrand 
7 Middengebied 
8 Zuidrand 
Oosteli jke 
zone 
Westeli jke 
zone 
Wel konden via de streekkenners veel bedrijven worden ach-
terhaald, die land- en tuinbouwprodukten rechtstreeks aan de 
consument verkochten. Dit betrof voornamelijk fruit, aardappelen 
en eieren. Bij de hoofdberoepsbedrijven kwam verkoop aan huis 
vaker voor dan bij de nevenbedrijven. Uit de gegevens bleek ech-
ter niet dat de hoofdberoepsbedrijven met een relatief geringe 
inkomenscapaciteit (uitgedrukt in sbe) meer gebruik maakten van 
deze mogelijkheid tot inkomensverwerving dan de grotere bedrij-
ven (zie documentatierapport par. 2.3.1). 
Wel schijnt er een samenhang te zijn met de afstand tot de 
stad, aangezien de verkoop aan huis relatief veel voorkwam in het 
Stadsgebied en de beide Zuidranden (zie kaart 10). In de beide 
Noordranden is dit in mindere mate het geval, hetgeen wellicht 
samenhangt met het feit dat deze gebieden minder goed ontsloten 
zijn vanuit de stad, doordat de stadsgrens deels wordt gevormd 
door een spoorlijn. 
Geconcludeerd kan worden, dat in gebieden in de nabijheid 
van steden meer dan in verderaf gelegen gebieden gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheid om een inkomen te verwerven 
uit niet-agrarische activiteiten, zoals een beroep buiten de land-
bouw (hypothese 17) en de verkoop van produkten aan huis (hypo-
these 18). Recreatie op de boerderij en verhuur van grond en ge-
bouwen t.b.v. niet-agrarische doeleinden kwamen inhet studiegebied 
echter maar sporadisch voor, zodat t.a.v. de hypothesen 19 en 20 
geen conclusies kunnen worden getrokken. 
3.8 Een eenvoudige integrale waardering 
Om een totaal-indruk te krijgen van de verschillen in agra-
rische structuur in relatie tot de verstedelijking is gebruik ge-
maakt van een zeer eenvoudige waardering van de onderscheiden 
deelgebieden aan de hand van de onderzochte facetten van de agra-
rische structuur. Uitgaande van de hypothesen in de voorgaande 
paragrafen is namelijk per facet een aantal punten aan elk deel-
gebied gegeven. Deze variëren van 1 t/m 4, al naar gelang het 
betreffende facet meer of minder aansloot bij de gestelde hypothe-
sen. 
Voor de indeling in klassen is uitgegaan van de indeling, 
zoals die per facet is weergegeven op de kaartjes in deze nota en 
in het documentatierapport. Bijvoorbeeld op kaart 10 is' een inde-
ling gehanteerd voor de'verkoop van agrarische produkten recht-
streeks aan de consument. De verwachting volgens hypothese 18 is, 
dat dit in de nabijheid van steden meer voorkomt dan in verderaf 
gelegen gebieden. Vandaar dat aan gebieden met een percentage tot 
20% 3 punten zijn gegeven, van 20-30% 2 punten en met 30% en 
meer 1 punt. De gevolgde werkwijze houdt in dat het totale aantal 
punten per deelgebied lager is naarmate meer aspecten van de agra-
rische structuur aansluiten bij de gestelde hypothesen. 
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Kaart 10 Verkoop van agrarische producten aan huis op de hoofdberoepsbednjven 
Percentage bedrijven i n 1 9 7 8 
met verkoop aan huis 
1 Noordrand 
tot 20 2 Middengebit 
3 Zuidrand 
2 0 - 3 0
 U Centraal Landbouwgebied 
5 Stadsgebied 
3 0 e n m e e r
 6 Noordrand 
7 Middengebied 
8 Zuidrand 
' 1 Oostelijke 
> i e d
 > zone 
Westelijke 1  
f zone 
Aan de onderscheiden facetten zijn geen verschillende ge-
wichten toegekend, met uitzondering van het feit, dat sommige fa-
cetten zijn ingedeeld in drie categorieën en andere in vier, zo-
dat ook de punten variëren van 1 t/m 3 respectievelijk 1 t/m 4. 
De indeling in vier categorieën is alléén gehanteerd, indien gebie-
den met duidelijke verschillen t.a.v. het betreffende kenmerk bij 
een indeling in drie categorieën in één categorie zouden vallen. 
Het uiteindelijke effect van deze indirecte weging is evenwel 
niet zodanig, dat daarmee de resultaten essentieel anders zouden 
zijn geweest. Tabel 1 geeft een overzicht van de bestudeerde 
facetten en de waardering per deelgebied. 
Hieruit blijkt, dat het Stadsgebied, overeenkomstig de ver-
wachting, duidelijk lager scoort dan de overige deelgebieden. Ook 
in de beide Zuidranden is het aantal punten relatief laag. Ook de-
ze gebieden sluiten dus ten aanzien van veel facetten van de agra-
rische structuur aan bij de gestelde verwachting. 
Tabel 1. Waardering van enige kenmerken van de agrarische struc-
tuur per deelgebied 
Hypothesen 
Aantal punten per deelgebied 
1 2 3 4 5 6 7 6 
1. Onttrekking cultuurgrond 
2. Afname hoofdberoepsbedrijven 
3. Cultuurgrond niét van hoofd-
beroepsbedrij ven 
4. Cultuurgrond van oudere be-
drij fshoofden 
5. Bedrijfsoppervlakte hoofd-
beroepsbedrij ven 
6. Verbetering bedrijfsopper-
vlaktestructuur 
7. Eigendom-pachtverhouding 
9. Gemiddelde kaveloppervlakte 
10. Doelmatigheid bedrijfsgebouwen 
11. Specialisatie v.d. hoofdbe-
roepsbedrij ven 
12. Intensiteit van het grondge-
bruik 
13. Ontwikkeling produktie-
omvang 
14. Produktieomvang per arbeids-
kracht 
16. Opvolgingssituatie 
17. Bedrij fshoofden met een 
niet-agrarisch beroep 
18. Verkoop van produkten aan 
consument 
Totaal punten 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
42 39 30 41 20 39 45 31 
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4 . S a m e n v a t t i n g 
4.1 Achtergrond, doel en opzet van het onderzoek 
Het ruimtelijke beleid in Nederland is onder meer gericht op 
het open houden van de gebieden tussen en binnen de stedelijke 
agglomeraties. Ter voorbereiding en ondersteuning van dit beleid 
wordt door de Rijks Planologische Dienst onderzoek verricht in 
de Limburgse bufferzones: Westelijke Mijnstreek-Maastricht en 
Westelijke Mijnstreek-Oostelijke Mijnstreek. In dit kader is door 
het Landbouw-Economisch Instituut een onderzoek m.b.t. de land-
en tuinbouw in dit gebied verricht. Dit onderzoek heeft zich voor-
namelijk gericht op de vraag, in welk opzicht de agrarische struc-
tuur in gebieden nabij steden verschilt van die in verderaf gele-
gen gebieden. Daartoe is in het studiegebied een aantal deelge-
bieden onderscheiden. De hoofdindeling omvat een "Centraal Land-
bouwgebied" met daaraan grenzend een "Westelijke Zone" (tussen 
Beek/Elsloo en Maastricht), een "Oostelijke Zone" (tussen Geleen 
en Hoensbroek) en een "Stadsgebied" (een deel van het verstede-
lijkte gebied Sittard-Geleen-Beek-Elsloo). De beide zones zijn 
elk onderverdeeld in drie subgebieden, waarbij twee stadsrandzones 
en een middengebied zijn onderscheiden. De agrarische structuur 
in deze 8 deelgebieden is beschreven aan de hand van gegevens 
uit de landbouwtellingen 1975 en 1978, aangevuld met informatie 
van personen, die goed op de hoogte zijn met de situatie in het 
studiegebied. Naast een beschrijving van de ontwikkelingen in het 
verleden en van de huidige situatie zijn ook enige vooruitbereke-
ningen gemaakt m.b.t. de te verwachten toekomstige ontwikkelingen 
in de land- en tuinbouw in het studiegebied. De resultaten van 
deze analyses zijn weergegeven in een documentatierapport. In de 
onderhavige publikatie is - mede op basis van gegevens in het do-
cumentatierapport - nader ingegaan op de mogelijke samenhang tus-
sen verschillen in de agrarische structuur en de ligging van de 
betreffende gebieden t.o.v. de stedelijke agglomeraties. 
4.2 Mogelijke invloeden van de stedelijke ontwikkelin-
gen op de land- en tuinbouw 
Het ruimtelijke yerstedelijkingsproces wordt onder meer ge-
kenmerkt door een sterke groei van het niet-agrarische grondge-
bruik. Dit betreft niet alleen de planmatige uitbreiding van ste-
den en dorpen en de aanleg van recreatiegebieden en infrastructu-
rele voorzieningen, maar ook de niet-planmatige penetratie van 
niet-agrarisch grondgebruik in het landelijke gebied, zoals (ille-
gale) volkstuinen en opslagterreinen. Deze vermindering van de 
oppervlakte cultuurgrond heeft uiteraard gevolgen voor de land-
en tuinbouw in de betreffende gebieden. Onder meer zal dit kunnen 
leiden tot opheffing van bedrijven, zowel direct via de aankoop 
van de gehele bedrijven of gedeelten ervan, alsook indirect via 
de geringere mogelijkheden tot bedrijfsvergroting. 
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Tijdens de realisering van de niet-agrarische bestemming zal dus 
het aantal bedrijven relatief snel verminderen. In de daaraan 
voorafgaande periode zal echter vaak sprake zijn van een vertra-
ging in de afname van het aantal bedrijven. Veel bedrijven zullen 
dan immers langer dan gewoonlijk worden voortgezet in de verwach-
ting dat de grond en het bedrijf t.z.t. (wellicht) voor een re-
latief hoge prijs zal worden aangekocht voor niet-agrarische doel-
einden. Relatief veel grond zal daardoor in gebruik zijn van be-
drijven, die als min of meer aflopend of semi-agrarisch kunnen 
worden beschouwd, d.w.z. hoofdberoepsbedrijven met een ouder be-
drijfshoofd, nevenbedrijven en niet-geregistreerde grondgebrui-
kers. Voor zover er grond wordt aangeboden,zal deze dikwijls wor-
den aangekocht door gemeenten, projectontwikkelaars of (insti-
tutionele) beleggers. De grond wordt dan vaak weer verpacht tot 
de niet-agrarische bestemming kan worden gerealiseerd. Zodoende 
zal er ook een duidelijke invloed zijn op de eigendom-pachtver-
houding. 
Een ander met het verstedelijkingsproces samenhangend aspect 
vormt de veelal voortdurende onzekerheid ten aanzien van het 
toekomstige gebruik van'het agrarische gebied in de directe nabij-
heid van de stedelijke bebouwing. Dit maakt het voor de onderne-
mers in de land- en tuinbouw moeilijk een investeringsbeleid op 
wat langere termijn te voeren. Dikwijls zullen alleen de hoogst 
noodzakelijke investeringen worden verricht. Met name geldt dit 
voor pachtbedrijven. Deze ontwikkeling wordt versterkt door 
het feit, dat relatief veel bedrijven in gebruik zijn bij mensen, 
die voor hun inkomen niet geheel van hun bedrijf afhankelijk zijn 
(nevenbedrijven, oudere boeren). 
Een en ander heeft uiteraard ook gevolgen voor de bedrijfs-
voering: specialisatie en schaalvergroting zullen in deze ge-
bieden dikwijls moeilijk zijn. Vaak zal het grondgebruik exten-
sief zijn. Dit wordt ook in de hand gewerkt door de veelal slechte 
verkaveling in deze gebieden. Al met al zullen in veel gebieden 
nabij steden relatief veel kleine bedrijven voorkomen, zowel naar 
bedrijfsoppervlakte als naar produktieomvang (sbe) , die vaak on-
voldoende inkomensmogelijkheden bieden. Daarom hebben veel van 
de ondernemers daarnaast nog een andere bron van inkomen. Naast 
een (hoofd- of neven-)beroep buiten de landbouw biedt de stad 
nog andere mogelijkheden tot inkomensverwerving aan de agrariërs, 
zoals de verkoop van agrarische produkten rechtstreeks aan de 
consument, het verhuren van grond en gebouwen voor niet-agrarische 
doeleinden (ponyweiden, opslag) en recreatie op de boerderij. 
De hiervoor weergegeven effecten van de stedelijke ontwikke-
lingen op de land- en tuinbouw in gebieden nabij steden zullen 
zich uiteraard niet overal even sterk manifesteren. In het ene 
gebied zal bijvoorbeeld sprake zijn van een snelle planmatige 
uitbreiding van de stad, terwijl andere stadsranden min of meer 
stationair zijn. Daarbij speelt ook de aard en de functie van de 
stadsrand een rol. Grenst het landbouwgebied aan een woonwijk of 
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aan een industriegebied? Is er sprake van een harde begrenzing 
(van een spoorlijn) of is het landelijke gebied goed bereikbaar 
vanuit de stad? De onderhavige studie heeft zich echter voorna-
melijk beperkt tot. de vraag of en in welke opzichten de agrari-
sche structuur binnen het studiegebied verschillend is in gebie-
den onder de directe invloedssfeer van de steden en in de verderaf 
gelegen gebieden. Deze vergelijking is uitgevoerd aan de hand van 
een twintigtal hypothesen waarin de verwachte verschillen in de 
agrarische structuur zijn omschreven. 
4.3 De situatie in het studiegebied 
In 1978 waren er in het studiegebied 756 geregistreerde land-
en tuinbouwbedrijven. Op tweederde hiervan besteedde het bedrij fs-
hoofd het merendeel van zijn arbeidstijd aan het bedrijf. 
Ruim 20% had een hoofdberoep buiten de landbouw en 10% van 
de bedrijven was in gebruik bij rustende agrariërs of niet-
agrariërs. Op deze bedrijven werkten ongeveer 900 mannelijke ar-
beidskrachten. Van de bedrij fshoofden van hoofdberoepsbedrijven 
was ruim 40% ouder dan 50 jaar; van hen had 34% een opvolger. 
De totale oppervlakte van de geregistreerde bedrijven in het 
studiegebied bedroeg in 1978 bijna 10.000 ha, waarvan 85% in 
gebruik was bij hoofdberoepsbedrijven. Gemiddeld hadden deze 
16,5 ha in gebruik; de nevenbedrijven 6,0 ha. Het grondgebruik is 
gevarieerd: ruim de helft van de cultuurgrond was in 1970 bouw-
land, 40% grasland en ca. 7% tuinland, voornamelijk fruitteelt. 
Ongeveer een derde van de hoofdberoepsbedrijven was over-
wegend gericht op de rundveehouderij, 18% op de akkerbouw, 14% 
op de fruitteelt en 7% op de intensieve veehouderij. Met uitzon-
dering van enkele tuinbouwbedrijven waren de overige bedrijven 
niet gespecialiseerd in een bepaalde bedrijfstak. 
De gemiddelde produktieomvang per hoofdberoepsbedrij f be-
droeg in 1978 140 sbe; per mannelijke arbeidskracht was dit 
114 sbe. Bijna twee derde van de arbeidskrachten is werkzaam op 
bedrijven met minder dan 130 sbe per man. 
Aan de hand van de gegevens per deelgebied is nagegaan in 
hoeverre de onder punt 4.2. geschetste ontwikkelingen in de land-
en tuinbouw nabij steden zich ook in het studiegebied voordoen 
of hebben voorgedaan. Gezien de ligging t.o.v. de stedelijke 
agglomeraties en de aard van de stadsrand mocht worden verwacht, 
dat de invloed van de stad zich het meest duidelijk zou manifeste-
ren in het Stadsgebied en de beide Zuidranden. Het Stadsgebied 
ligt namelijk ingeklemd tussen de steden en ook de beide Zuid-
randen omvatten delen van de stedelijke agglomeraties. In het ver-
leden is er sprake geweest van uitbreiding van het niet-agrarische 
grondgebruik binnen deze deelgebieden. Daarentegen zijn de beide 
Noordranden min of meer afgesloten van de steden door "harde" be-
grenzingen zoals spoorlijnen en autowegen. 
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Uit deze studie blijkt dat deze veronderstelling in vele op-
zichten juist is gebleken. Met name in het Stadsgebied stemt de 
agrarische structuur in bijna alle aspecten overeen met de ver-
wachtingen t.a.v. de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in 
de nabijheid van steden, zoals deze onder punt 4.2 globaal zijn 
omschreven (en in hoofdstuk 3 zijn neergelegd in een twintigtal 
hypothesen). 
In het kort kan de situatie in het Stadsgebied als volgt 
worden geschetst. De land- en tuinbouw wordt er gekenmerkt door een 
hoog percentage nevenbedrijven en daarmee ook een hoog percenta-
ge van de cultuurgrond in gebruik bij deze bedrijven. Daarnaast 
is ook veel grond in gebruik bij personen, die niet in de land-
bouwtelling zijn opgenomen (kleiner dan 10 sbe). De bedrijfsuit-
rusting en de bedrijfsvoering kunnen op veel hoofdberoepsbedrij-
ven in dit gebied naar de huidige inzichten ondoelmatig worden 
genoemd. De bedrijven zijn in het algemeen te klein van oppervlak-
te, de grond ligt verspreid over vele kleine kavels en veel be-
drijven hebben ondoelmatige bedrijfsgebouwen. In samenhang hier-
mee komen in het gebied relatief weinig gespecialiseerde bedrij-
ven voor en is ook de intensiteit van het grondgebruik laag, met 
name in de akkerbouw. De produktieomvang per bedrijf en per ar-
beidskracht is relatief gering en vertoont ook een slechts be-
perkte groei. In veel gevallen kan worden gesproken van aflopen-
de bedrijven, hetgeen onder meer blijkt uit het relatief grote 
aantal bedrijven met een ouder bedrijfshoofd en het geringe aan-
tal opvolgers op deze bedrijven. De geringe inkomenscapaciteit 
van de bedrijven wordt deels gecompenseerd door een beroep buiten 
de landbouw en door de verkoop van produkten rechtstreeks aan de 
consument. Ongetwijfeld kan deze situatie in de land- en tuinbouw 
in het Stadsgebied worden toegeschreven aan de sterke verstede-
lijking van dit gebied. In de afgelopen periode is voortdurend 
cultuurgrond aan de landbouw onttrokken. Ook voor de toekomst 
wordt een verdere afneming van de cultuurgrond in dit gebied ver-
wacht. Mede als gevolg hiervan zal het aantal land- en tuinbouw-
bedrijven in dit gebied relatief sterk blijven verminderen. Uit 
de vooruitberekeningen komt verder naar voren dat bij gelijkblij-
vend beleid het aantal nevenbedrijven en daarmee ook de cultuur-
grond in gebruik bij deze bedrijven sterk zal toenemen. Dit be-
tekent voor de overblijvende hoofdberoepsbedrijven minder ont-
plooiingsmogelijkheden, zodat deze bedrijven ook in de toekomst te 
klein zullen zijn om voldoende produktieve werkgelegenheid te 
bieden aan degenen die hierop werken. 
Niet alleen het Stadsgebied, maar ook de beide Zuidranden 
sluiten in vele opzichten aan op de gestelde hypothesen t.a.v. de 
land- en tuinbouw in de nabijheid van steden. De agrarische struc-
tuur komt er in grote trekken overeen met het beeld, dat hierbo-
ven is geschetst voor het Stadsgebied. De verschillen met de ove-
rige deelgebieden zijn echter t.a.v. de meeste aspecten van de 
agrarische structuur minder markant dan voor het Stadsgebied. 
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Zo is ook in deze gebieden sprake geweest van een relatief sterke 
afname van de oppervlakte cultuurgrond, maar deze was kleiner dan 
in het Stadsgebied. 
Verder beschikken de bedrijven in de Westelijke Zuidrand ge-
middeld wél over relatief veel grond. Door een lage intensiteit 
is daar de produktieomvang per bedrijf en per arbeidskracht echter 
wel geringer dan in de rest van de Westelijke Zone. 
De agrarisches tructuur in de overige gebieden geeft een min-
der afwijkend beeld te zien van wat de gangbare land- en tuinbouw 
kan worden genoemd. Toch zijn ook tussen deze gebieden duide-
lijke verschillen t.a.v. sommige aspecten van de agrarische struc-
tuur. Dit geldt bijvoorbeeld voor het voorkomen van de verschil-
lende produktietakken, de bedrij fsoppervlakte, de bedrijfsomvang 
en de opvolgingssituatie. Een samenhang met de ligging t.o.v. de 
stedelijke agglomeraties is echter moeilijk aan te geven. 
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5. Enige s l o t o p m e r k i n g e n 
In aansluiting op vorige studies m.b.t. de land- en tuinbouw 
in gebieden onder de stedelijke invloedssfeer komt ook uit deze 
studie naar voren dat de agrarische structuur in deze gebieden 
afwijkt van die in verderaf gelegen gebieden. Met name geldt dit 
in de directe nabijheid van steden, waar (voortdurend) cultuur-
grond aan de land- en tuinbouw wordt onttrokken. Echter niet al-
leen de feitelijke toename van het niet-agrarischegrondgebruik, 
maar ook de verwachtingen ten aanzien hiervan doen hun invloed 
gelden op de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. Uit deze 
studie blijkt onder meer dat bedrijven langer dan gewoonlijk wor-
den voortgezet en dat er minder grond van gebruiker wisselt. 
Klaarblijkelijk gebeurt dit met het oog op de verwachte hogere 
prijs voor gronden met een niet-agrarische bestemming. Tevens 
wordt er dan dikwijls minder geïnvesteerd in de bedrijfsgebou-
wen. Daarom stagneert de agrarische ontwikkeling veelal in de 
directe nabijheid van steden. Dit geldt echter niet voor al deze 
gebieden. Over de achtergronden en oorzaken hiervan is echter 
nog onvoldoende bekend. Bij nader onderzoek zal hiervoor onder 
meer een invulling van het in deze studie gehanteerde begrip 
"nabijheid van de stad" nodig zijn. Zodoende kan wellicht worden 
nagegaan onder welke omstandigheden de in deze studie gevonden 
specifieke ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in de nabijheid 
van steden zich al dan niet voordoen. Daarbij kan worden gedacht 
aan de topografische situatie (b.v. ligging van de bedrijven 
t.o.v. de steden, wegen en spoorlijnen), de aard van de stadsrand 
(b.v. woonwijk, industriegebied) en het ruimtelijke beleid (b.v. 
streek-, bestemmings-, inrichtingsplannen). Daarnaast zou ook 
aandacht moeten worden besteed aan de situatie in de land- en 
tuinbouw zelf, aangezien er een zekere wisselwerking zal zijn 
tussen de ontwikkelingen in deze bedrijfstak en het verstedelij-
kingsproces. 
In het kader van het bufferzonebeleid dat is gericht op het 
openhouden van gebieden tussen stedelijke agglomeraties, is het 
onder andere van belang te weten in hoeverre de lànd- en tuinbouw 
zelf weerstand tegen het proces van verstedelijking biedt. Met 
name gaat het daarbij om de niet-geplande penetratie van stede-
lijke activiteiten in het landelijke gebied, waardoor deze ge-
bieden hun landelijke karakter dreigen te verliezen. Deze studie 
geeft onvoldoende aanknopingspunten om hierover duidelijke con-
clusies te trekken, zij het dat de situatie in de Westelijke 
Zuidrand er op zou kunnen duiden, dat de aanwezigheid van rela-
tief veel grote bedrijven géén belemmering vormt voor een verdere 
verstedelijking. De studie geeft geen antwoord op de vraag onder 
welke omstandigheden agrariërs overgaan tot de verkoop en/of de 
verhuur van grond en gebouwen t.b.v. niet-agrarische of semi-
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agrarische doeleinden. In een onderzoek dat hierop is gericht, 
zouden naast factoren, die samenhangen met de ligging van de be-
drijven in de nabijheid van de stad en met de agrarische structuur 
tevens sociale en sociaal-psychologische factoren moeten worden 
betrokken. Het is immers niet onwaarschijnlijk, dat de houding ende 
mentaliteit van de agrarische bevolking in belangrijke mate mede 
bepalend zijn (geweest)voor het verstedelijkingsproces. 
Onderzoek waarbij deze aspecten aan de orde komen, kan aan-
knopingspunten bieden voor het beleid t.a.v. bestemming en in-
richting van gebieden onder de stedelijke invloedsfeer, o.a. bij 
de verdere uitwerking van het bufferzonebeleid en de realisering 
van een Randstadgroenstructuur als is omschreven in de nota lan-
delijke gebieden. 
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Bijlage 1. Toelichting op enkele gehanteerde begrippen 
1. Telplichtige geregistreerden 
De bij de Stichting Uitvoering Landbouwmaatregelen (STULM) in de adminis-
tratie opgenomen personen met een agrarisch bedrijf van minstens 10 standaard-
bedrij fseenheden. 
2. Beroepsgroepen 
Hoofdberoepsbedrij ven = A + B-bedrijven 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, 
tevens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep. 
. Nevenbedrijven = C, D en S-bedrijven 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed; 
D: rustende agrariërs en rustende niet-agrariërs met grondgebruik en/of vee; 
S: speciale of afwijkende bedrijven. 
3. Standaardbedrijfseenheden = sbe 
Standaardbedrijfseenheden zijn een maat voor de economische betekenis van 
agrarische bedrijfstakken op basis van de benodigde inzet van arbeid, grond en 
kapitaal. Ook de omvang van een agrarisch bedrijf of een bedrijfsonderdeel 
daarvan wordt in sbe uitgedrukt: 
Voornaamste gewassen en dieren ~ 
Granen 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Snijmais 
Grasland 
Appelen 
Peren 
Ov. pit- en steenvruchten 
4. Bedrij fstypen 
Afhankelijk van het percentage sbe dat per bedrijf voor de bedrijfstakken 
akkerbouw, rundveehouderij, tuinbouw en intensieve veehouderij aanwezig is, 
zijn de hoofdberoepsbedrijven ingedeeld in de volgende "bedrijfstypen": 
1. zuiver rundveehouderij : 80% of meer van de sbe voor rundveehouderij ; 
2. overwegend rundveehouderij: 60-80% voor rundveehouderij; 
3. overwegend akkerbouw: 60% of meer van de sbe voor akkerbouw; 
4. gemengd met overwegend grondgebonden produktie; 60% of meer van de sbe voor 
rundveehouderij + akkerbouw + tuinbouw open grond en minder dan 40% voor 
fruitteelt; 
5. intensieve veehouderij: 60% of meer van de sbe voor veredeling; 
6. zuiver fruitteelt: 80% of meer van de sbe voor fuitteelt; 
7. overwegend fruitteelt: 40-80% voor fruitteelt; 
8. overige bedrijven. 
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sbe per 
2,5 
6,0 
6,5 
3,5 
1,0 
20 
19 
17 
ha 
Jongvee 
Melkkoeien 
Mestvee 
Mestvarkens 
Fokzeugen 
Leghennen (100 
Slachtkuikens 
Mestkalveren 
stuks 
(1000 
) 
stuks) 
sbe per 
0,7 
2,5 
0,7 
0,18 
1,4 
1,3 
3,5 
0,4 
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